






МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВEРСИТЕТ












для виконання розрахунково-графічної роботи 
 i самостiйної роботи студентiв
з дисципліни

Електричні системи та мережі

(для студентів денної та заочної форм навчання 
за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології 
 та слухачів другої вищої освіти 













































Рекомендовано кафедрою електропостачання міст , 
протокол  №    від                    р.


















